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Hipócritas 
No conocemos o t rax lase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol ic ismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catol icismo. Porque catol i-
cismo es sinónimo de prosel l t ismo, igual que ansiedad 
de corauaicar a los demás el bien de la fe y de ía pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel ig ión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les l lama avaros, 
les l lama hipócri tas. 
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Acerca de la c o e d u c a c i ó n 
Cuando los ministros primeros de la República int rodujeron en Ins-
tfiicciófl pública las profundas reformas que han desnaturalizado la en-
tradicional en España, ¡[solían decir, para justif icación de su 
unas veces en notas oficiales y otras de palabra, que obedecían a 
^"movimiento incoercible de la Europa culta. La Prensa del corro, que 
a l0S pocos meses se fué volviendo contra ellos, pretendió ver también 
en aquellas medidas aires de fronda exterior, a cuyo suave oreo debíamos 
incesantemente mecernos. 
pero ni la coeducación n i siquiera la escuela única, son imperativos 
jçjla cultura europea ni de la moderna Pedagogía. Nos interesa, de ma-
nera especial, demostrar que la primera solo está vigente en Rusia, en 
elanlpl¡o sentido de su concepto. A l l í , coeducación significa igual que 
comunismo educativo, y sus frutos han sido tan escasos que por confe-
jjtodel comisario general de Cul tura, en las escuelas asexuales sólo 
aprensó a leer el quince por ciento de matriculados, y tan amargos, que 
coei/itfación en Rusia ha significado, al decir de un pedagogo alemán, lo 
0¡smo que invitación a la barbarie del entendimiento y a la degradación 
(/e/a voluntad, o en otros términos, la coeducación, en la intención de 
/os pedagogos rusos, significa la invitación que el Estado comunista hace 
ala prostitución en el más amplío sentido de la palabra. 
En Europa está Alemania y de Alemania, su porción pr incipal , es 
Prusia, rica en centros femeninos de Segunda enseñanza a los que asís-
ten doscientas m i l alumnas. Y ¿qué diremos de la laica Francia, en don-
de es obligatoria la asistencia de las muchachas que estudian, a los L i -
ceos femeninos desparramados por todo el terr i tor io de la República? 
Rumania también tiene sus Escuelas secundarias femeninas con treinta 
ydos m i l alumnas y Escuelas Normales distintas de las de los varones 
con asistencia de más de diez m i l muchachas. Suiza ha hecho obl igato-
ria la separación de sexos en la enseñanza primaria y secundaría y crea-
domultitud de centros femeninos' dando a los padres completa l ibertad 
para la-elección de aquel q7ie estimen más conví-nier.te a su propósito. 
?,n la propia Inglaterra, donde por razones económicas se implantó el 
sitoa de escuelas mixtas en los centros de escasa población, se hizo la 
separación conveniente de los dos sexos en todas las grandes ciudades 
creando centros distintos para cada uno. 
¿Cómo, pues, se atrevieron a decir los laicos de España que obede-
cían a necesidades de la cultura moderna? ¿Es que tan necios considera-
fcana todos los españoles que no habían de protestar contra una medida 
tiránica, impuesta desde el Poder y por u n simple decreto? 
¡Padres de famil ia! Protestad contra esta excepción bochornosa, coa-
Ira este abuso de fuerza y exigid que en Instrucción pública sean los 
ministros los que obedezcan a vuestros imperativos y no 'vosotros los 
que estéis obligados a secundar y obedecer las disposiciones tiránicas de 
cualquier covachuelista, aprendiz de masón y verdugo de vuestros h i jos! 
|Por la tradición de España, por vuesíra dignidad y por la honradez de 
vuestros hijos! Pedid la creación de Insti tutos Femeninos, donde vues-
'ras hijas puedan educarse independientemente y puedan recibir la ins-
trucción acomodada a su condición de mujer y de madre futura. 
ÍDflll 
"Rl O i e m o - f e lerroux-solo poirá irnúmlt eo el ulu de sesiones,, 
Madr id —Desde las primeras ho-
ras de la mañana el Congreso se vió 
concurr idísimo con mot ivo de la re-
un ión de la minoría radical. 
A las once llegó al Congreso el 
jefe de los radicales señor Lerroux. 
Los periodistas le interrogaron 
acerca de los rumores que estos 
días viene acogiendo la Prensa y e l 
señor Lerroux d i jo ; 
—Yo lo único que puedo af irmar 
a ustedes es que el Gobierno no se-
rá derrotado más que en el Parla-
mento, en una votación, y claro es-
tá, que ésto puede suceder en cual-
quier momento. 
Con , esta clase de Gobiernos— 
añadió—ocurre lo mismo que suce-
de cuando nace un n iño, que lo 
mismo puede vivir sólo unas horas 
que ochenta años. 
Los periodistas hablaron a don 
Alejandro de la act i tud de los d ipu-
tados radicales que estos días se 
mostraban bastante inquietos. 
Don Alejandro di jo: 
— Son elementos nuevos que no 
están todavía acostumbrados a la 
disciplina del part ido. 
Es cosa muy na tu ra l—añad ió -
que los más fogosos sean siempre 
los más jóvenes. 
Después llegaron los señores Mar-
tínez Barr io y Lara, 
Poco más tarde, -a las once y me-
día, llegó al Congreso el ministro 
de Obras públicas señor Guerra 
del Río, 
Este, lo mismo que sus compañe-
ros los ministros de Gobernación y 
Hacienda, eludió la conversación 
con los periodistas, 
A l llegar al Congreso el d iputado 
señor Peíre, los periodistas le habla-
ron de la famosa carta que según se 
anunciaba ayer iban a entregar va-
rios diputados radicales al señor 
Lerroux, 
El señor Peíre dijo: 
—Hay muchas cartas que se escri-
ben y luego no llegan a echarse al 
correo. 
Esta frase del señor Peíre fué muy 
comentada entre los periodistas, 
quienes pudieron ya advertir a par-
t i r de este momento que en la reu-
n ión de la minoría radical no surgi-
rían los acontecimientos que se es-
peraban tal como habían sido anun 
ciados durante el día de ayer. 
OPINIONES 
O T R O F R E N T E U N I C 
Çlja ciudad del Vat icano 
lo n o 
Cuando esta crónica sea leída en 
España, ya se habrá celebrado el ac-
to solemne de la beatificación del 
Padre Antonio María Claret. 
Sa6radaCongregación de Ritos 
Proclamó hace unos días la auten-
aá de dos curaciones mi lagro-
833 Que se deben a la intercesión del 
«Carecido Padre del Corazón de 
María. 
u ^no esos favores se ha visto en 
1^13 enferma variolosa, y el otro en 
na3 padecía una úlcera mal ig-
8o' Anibas enfermas curaron con 
jPresa evidente para los doctores 
^v i s i t a ron a las pacientes. 
la ^ U o s a s pueden estar España y 
av,región catalana del glorioso vien-! 
0Jn^rado. el cual fué declarado ve-
k u P0C0 desPué9 de su ób i to ' 
rrido en 1870, El Papa de grata cria León xi11 íué ei que intro' 
dçj ,a Causa Para la glorif icación 
lii20 ^ ^ k l e religioso español, y lo 
Solé 3 .lnstancía de 44 prelados espa-
le r y de 'a América hispana que 
livoe"meron en el Vat icano con mo-
ri0 . .e un famoso Conci l io plena-
p 1SPano americano. 
lia y otros varios prelados compa-
tr iotas del nuevo beato. 
El haber sido declarado como ta l 
echa por t ierra las campañas calum-
niosas de algunos liberalistas y de 
no pocos escritores sectarios que 
trataron de mancil lar su honra a t r i -
buyéndole cualidades muy dist intas 
a las que poseía el excelso hombre 
que con tantos bienes colmó a su 
pueblo y a Cuba. 
De la baba sectaria pocos santos 
mártires y héroes se han l ibrado. 
Pero los rencores, los odios, los 
malos deseos, quedan vencidos 
siempre por la v i r tud, que 'acaba de 
obtener el t r iunfo legítimo de la san-
t idad. 
La Prensa romana se ha ocupado 
con gran extensión del aconteci-
miento que tanto interesa a España. 
«L'Osservatore Romano» conside-
ra al Padre Claret como el mayor 
portento de v i r tud del siglo X I X , y 
augura para muy pronto la canoni-
zación del mismo, 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vat icano, Febrero 1934. 
(Pr ih ibída la reproducción) 
Academia turolense 
oh 
Preparación del Magisterio, Cur -
s i l l o s , Ingreso Normal , Oposicio-
entosos hechos han podido nes. Clases orales. Corresponden-
cía. btati{.arse durante el proceso de 
N haT*0'011 que se inició en 1926, y 
Nfce ^ a d o el momento de termi-
Ptrgrt - n ^0ma se ven ya grupos de 
lo» cr?0s ^paño les y han llegado 
henales de Tarragona y Sevi-
En la tendencia actual a las am-
plias concentraciones s i n d i c a l e s 
conocidas bajo la denominación de 
• «frentes p ú n i c o s » , se estaba ya 
í echando de menos el de las clases 
patronales, no ya para ^la "defensa 
de sus intereses pr ivat ivos, sino 
más bien con el objeto de impedi r 
que la economía nacional acabe de 
j precipi tarse en la ru ina a conse-
jcuencia de la ciega polít ica cue 
j caracterizó el bienio funesto. 
Y este frente se hal lará constituí-
i do muy pronto. Casi podemos decir 
I que, si no de derecho, de hecho está 
j fo -mado ya, dada la coincidencia 
en la apreciación de su necesidad 
por parte de los elementos intere-
sados, que han acogido con genera-
les muestras de aprobación el ma-
nifiesto publicado por 'el Comité 
organizador del Sindicato Patronal 
de la Industr ia y el Comercio y la 
Defensa Mercant i l Patronal , inv i -
tando a const i tu i r lo a los comer-
ciantes e indust r i des madr i leños y 
de toda España. 
Conviene advert i r que este nuevo 
frente único, no es una improv isa-
ción, surgida ahora ante los esfuer-
zos que, por su parte, vienen real i -
zando algunas entidades sindicales 
obreras para llegar a la formación 
del suyo. Por el contrar io, como en 
el documento que comentamos se 
dice, esa in ic iat iva data ya de antes 
de la celebración del Congreso so-
cialista y ya t n las asambleas pa-
tronales que tuv ieron lugar en los 
cines San Miguel y Monumental , se 
acordó por aclamación l levarla a la 
práct ica. 
Como decimos, el frente único 
patronal no se propone únicamente 
la defensa de sus legítimos intere-
ses de clase. Tiene una f inal idad 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
más amplia y más elevada, porque 
lo que en 'definit iva quiere conse-
gu i r es la 'v igor ización de toda nues-
t ra economía, que interesa por 
igual a patronos y obreros, ya que 
el actual marasmo de la industr ia 
y del comercio nacionales es la 
causa determinante del paro forzo-
so que en proporc ión aterradora 
está l levando la miser ia y la deses-
peración a mil lares de hogares hu -
mildísimos. 
Y esa defensa se hará por medio 
de una polít ica de alto sentido na-
cional que recti f ique tantos errores 
como contiene esa legislación he-
cha sólo para una clase, con tota l 
desconocimiento de las posibil ida-
des que la industr ia y el comercio 
ofrecen y sin más afán que el de dar 
satisfacción a las clientelas societa-
r ias para el mantenimiento de posi-
ciones preeminentes. Para ello, el 
frente único patronal se propone 
intervenir en la vida pública, en la 
medida que le den su razón y su 
fuerza. 
Sin embargo, en manera alguna 
se proponen los patronos abusar 
de esa fuerza indiscutible. Por el 
contrar io, bien claramente dicen en 
su manif iesto que la regulación de 
sus relaciones con los obreros esta-
rá subordinada a lo que éstos mar-
quen, pero que en su espír i tu anida 
el deseo de que sean de una absolu-
ta cordial idad, pues reconocen ^ue 
siendo colaboradores suyos, han de 
pagarles t ratar les con just ic ia y con 
mora l . Se t rata, en suma, de pract i -
car la doctr ina de colaboración de 
las clases, tan necesaria para el in-
cremento de la r iqueza nacional 
como para satisfacer las legítimas 
ansias de just ic ia que sienten nues-
t ras masas trabajadoras. 
- Suscríbase usted a AO 
Fraule in Dol l f fuss 
¡Signo de los t iempos! ¿No la ha-
béis visto en las fotografías que han 
publicado en estos días todos los 
diarios de Europa? Una niña de tres 
o cuatro años, encantadora, l indísi-
ma, toda vestida de blanco, por den-
tro y por fuera; por dentro, con la 
deliciosa inocencia ingenua de su 
edad; por fuera, sin duda por el luto 
de una madre que le falta. No nece-
sitaba ir de blanco para que todos 
supiéramos que esa pobre niña no 
tenía madre. De haberla tenido, hu-
biera ella consentido que se paseara 
una niña de esa edad por el dolor 
y la tragedia de 'una ciudad ensan-
grentada? No . Eso sólo se le puede 
ocurr i r a un hombre. Y eso está mal . 
Francamente mal . Despiadadamen-
te mal . 
Hubiera sido Dollfuss, no el can-
ciller, sino el jefe hereditario de un 
Estado, y n i aun así tenía derecho a 
sacar a una niña de la edad de su 
hija a contemplar el espectáculo que 
a la fuerza habrán visto en estos 
días sus ojos inocentes con espanto 
y terror. Espanto y terror, que no 
podrán borrarse de la memoria de 
Fraülein Dollíuss, aunque llegue a 
centenaria. 
No. No tiene disculpa ese gesto 
del minúsculo canciller austríaco, 
¿Qué ha pretendido con él? ¿De-
mostrar su serenidad, su sangre 
fría? Es evidente que la ha tenido, y 
de ello puede enorgullecerse, pero 
sobraba ese alarde innecesario. La 
misma serenidad hubiera demostra-
do recorriendo Viena en plena re-
volución, y dejando a £u hija en su 
cuarto de juego, con sus muñecas y 
sus juguetes, ¿Quería con ese gesto 
preparar a su hija para un porvenir 
incierto de sangre y de lágrimas? 
Inút i l pretensión. Los seres huma-
nos no lograrán jamás entrenarse 
para el dolor, Y los niños, menos. 
Lo único práctico, lo único cristia-
no en estos casos es ahorrarles el 
mayor tiempo posible de sufr imien-
tos, ¿Temía quizá caer herido o 
muerto lejos de ella? ¡Egoísta ter-
nura,, . ! ¿Y si eso hubiera sucedido? 
¿Le hubiera acaso compensado el 
poder estrechar, ú l t ima vez contra 
el pecho el cuerpo frági l y menudo 
de su hija, de la tragedia que hubie-
ra vivido para siempre esa pobre 
niña? ¿Y si hubiera sido lo contra-
río? Si hubiera sido la sangre de su 
deliciosa pequeñuela la que hubiera 
visto correr el canciller, ¿se lo habría 
perdonado jamás? 
¡Pobre Fraülein Dol l fus! ¡Pobres 
todos los niños a quienes les ha to-
cado serlo en estos t iempos! T iem-
pos de odios, de violencias, de 
amargurss y de dolor.. . Si los hom-
bres no estuvieran locos y envene-
nados por un siglo largo de doctr i -
nas disolventes, si miraran un poco 
hacia el fondo de sus almas y deja-
ran brotar el manant ial de ternura 
que aun los peores llevan dentro, 
pensando en vosotros, en todos 
vosotros, ricos y pobres, poderosos 
y , humildes, pero niños todos, to-
dos sagrados, puede que sólo con 
eso se llegara a una tregua de paz y 
de sosiego en nombre de la ternura 
divinamente humana que vosotros 
representáis. 
Honor io Maura 
De Madr id 
La Obra de! Sec-
tarismo 
Ahora resulta, según un exégeta 
republicano, compañero insepara-
ble del absurdo, que las derechas 
«son ingobernables.» 
No estaría bien, n i sería justo que 
se las dirigiera el reproche contra-
río, pero siquiera aparentemente 
tendría más fundamentos que la 
acusación de que suscitan sistemá-
ticamente estorbos y dif iculta les al 
Gobierno. 
En los anales parlamentarios ja-
mas se ha dado el caso que ahora, o 
sea, el de que, quienes poseen los 
votos, y además la razón, estén 
aguantando ancas a los que carecen 
de aquellos y de ésta. 
Convengamos en que si se ha 
creado una situación polít ica difícil 
no ha sido por otra cosa que por 
torpeza y sectarismo de un] grupo 
ministerial y por falta de energía en 
quien asume la dirección guberna-
tiva. 
Tenía este Gobierno lo que ha fal-
tado a todos o casi todos los prece-
dentes, lo mismo de éste régimen 
que del anterior: normas claras y 
orientaciones seguras respecto del 
pensar, del querer y del sentir de los 
ciudadanos; y para no caer en error 
no tenía que hacer más que seguir-
las, 
Y a ello parecieron responder sus 
primeros pasos, concretándose en 
la declaración ministerial que obtu-
vo el asentimiento y los votos de los 
grupos mayores de las derechas. 
Lo que aconteció después es bien 
sabido; el señor Martínez Barr io 
que por la cuenta no separa su re-
presentación radical de su significa-
ción masónica, secundado por otros 
elementos de logia y traslogia, se 
sintieron mediatizados par las dere-
chas y exigieron rectificaciones de 
conducta por v i r tud de las cuales 
quedara exteriorizado el ízquíerdis-
mo. En esas rectificaciones ha en-
trado la demora «sine die» de los 
que son compromisos ineludibles y 
solemnes de las derechas para con 
sus electores; compromisos que lo 
eran también en muchos casos, para 
los diputados del part ido radical. 
He ahí cómo se ha engendrado 
la nube. La han engendrado el sec-
tarismo y el parcialismo de unos 
cuantos radicales que por lo visto 
cuentan con la flaqueza senil de su 
jefe y confian en que sin ellos el 
problema polít ico no tiene solu-
ción. 
Y en esto pudieran muy bien'equi-
vocarse. Pudieran equivocarse por-
que no todos los radicales se creen 
obligados n i muchísimo menos a 
seguir las orientaciones mosónicas; 
y ellos con las otras fuerzas de sig-
nificación derechista tendrían votos 
sobrados para afrontar airosamente 
en el Parlamento cualquier petición 
de quorum. 
No nos preocupan los votos que 
se insinúan o que claramente se 
lanzan contra un posible ¡Gobierno 
de derechas. Si como es indudable 
detras de estas se halla España, ella 
sabrá dar cuenta de quienes faccio-
samente se interpusieran en su ca-
mino. 
Patr ic io 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Dágína 2 — 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Señores director y personal de 
esta pr is ión; Comisiones de Forta-
nete, Mora de Rubielos y Vi l lar roya 
de los Pinares; don Miguel Royo, 
canónigo; señor teniente coronel de 
la Guardia civi l ; Comisión del Se-
cretariado local; don J u a n José 
Eced, ayudante del Servicio Agro-
nómico. 
— En este Gobierno civi l y con el 
ruego de ser publicada en la Prensa 
local se ha recibido de la Asociación 
Nacional de Inválidos Españoles, 
domici l iada en Zaragoza, una con-
vocatoria poniendo en conocimien-
to de todos los inválidos de Teruel 
y su provincia que el próximo do-
mingo, día 4 del actual, a las nueve 
y medía de su mañana tendrá lugar ¡ 
una Asamblea regional extraordina-
ria en el Monumental Cinema de; — 
aquella ciudad hermana. | Hoy se reúne en Comisión la de 
En ella serán adoptados acuerdos Gobernación para iníormar 1 o s 
en beneficio de los inválidos arago- asuntos pendientes de la sesión pa-
neses, 
A C C I O N 
AÑO III.. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Nicolás Monterde, 70.707'71 
pesetas. 
Don Santiago Fermín, 21.305'84. 
» Arsenio Sabino, 116.102'53. 
» Juan Gargal lo, 43.034'49, 
» Francisco Albalate, 866'25. 
» José Aguirre, 12.675'56. 
» Jerónimo Gargal lo, 728,26. 
» José González, 812'98. 
» Ramón Eced. 630,42, 
» Eugenio Azuara, 21.996'53. 
» Eduardo Nuez, 25.467'58. 
» Luis Gómez. 11.659'15. 
» Silvestre Sánchez. 8.430'95. 
» Mart ín Este van. 5.854'75. 
» Manuel Paricio. 125'00. 
» Constant ino Bar to lo . 2.660'83 
» Emil iano Pérez. l ^ S ' S l . 
» Marcos Quinte to . 73770. 
» Ramón Eced M. . 3.443'36. 
» Honor io Ramírez. 2.148*33. 
» Manuel Mar t ín 241*25. 
> Enrique Albalate. 98*00. 
Sr. depositario-pagador. 20.000*00. 
A Y U N T A M I E N T O 
sada. 
doctor M. Descarrega 
ESPECIALISTA D E 
rranas, narices y úlceras 
PERMANECERA en el Ara-
gón Hotel el domingo, 4 de 
Marzo, donde atenderá a los 
que deseen consultarle. 
•ra •a 
Rodamientos a bolas y rodillos esféricos 
PATENTES 
^ Físcher )PA\€. ^ 
I 
D e 
I 
p r ^ 
REGISTRO CIV IL 
Movimiento demógrafico: 
Nacimientos. — Mati lde Angeles 
Càceres Lázaro, hija de Luis y Mer-
cedes. 
Acracia Falcón Alvarez, de Félix 
y Vir tudes. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen-
cia de la rabia en el término mun i -
cipal de Tortajada. 
Zona declarada infecta; Todo el 
término municipal . 
Idem de inmunización, dicho tér-
mino. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Físcher 
Son reconocidos en el mundo entero 
Y IDA» J O S E R I O S 
Amantes, 12 — T E R U E L — Teléfono 114 A N U N C I E USTED EN ACCION 
En la relación de escuelas vacan-
tes que por todos conceptos resul-
taron desiertas en el concurso gene-
ral de traslado voluntar io anuncia-
do el 7 de Julio de 1932. f iguran las 
siguientes, de esta provincia: 
Número 2,419. —Localidad, Alle-
puz; Ayuntamiento, ídem; Escuela, 
unitaria; 893 habitantes. 
2.420. —Alcalá de la Selva; ídem; 
unitar ia; 1.648. 
2.421. - A l f a m b r a ; ídem: uni tar ia; 
1.586. 
2.422. - Al loza; ídem; unitar ia; 
1.651. 
2.423. - Ar iño ; ídem; unitar ia; 
1.329. 
2.424. — Beceite; ídem; unitaria; 
1.761. 
2.425. - B l e s a ; i d , ; unitaria; 1,359. 
2.426. - B l e s a ; i d ; unitaria; 1.359. 
2.427. -Cantav ie ja : ídem; unita-
ria; 1.866. 
2.428. -C re tas ; i d . ; unitaria; 1.704. 
2.429. -Fuen tes Claras; ídem; uni-
taria; 1.318. 
2.430. - M o r a de Rubielos, ídem; 
Sección graduada; 2.790. 
2.431. - O b ó n ; Mora de Rubielos; 
unitar ia; 1.130. 
2.432. —Ojos Negros; ídem; un i -
taria; 2.815. 
2.433. - R u b i e l o s .de Mora; ídem: 
Sección graduada; 1.873. 
2.434. - S a n t a Eulalia; ídem; Sec-
ción graduada; 2.626. 
2.435. -Va ldealgor fa ; ídem; D i -
rección graduada; 1,917, 
2.436. -Va ldea lgor fa ; ídem; Sec-
ción graduada; 1,917, 
2.437. -Va ldealgor fa ; ídem; Sec-
ción graduada; 1917, 
— La «Gaceta» llegada ayer a Te-
ruel inserta la convocatoria de opo-
siciones a inspectores de Primera 
Enseñanza. 
É 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Telesforo León Izquierdo 
Que falleció en Teruel el día 1 de Marzo de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su esposa doña María Rueda; hijos Anundac ión . Emerenciana. T. lesíoro. Enrique y Soledad 
y demás famil ia 
R U E G A N a sus amistades se dignen encomendar su alma a Dios y asistir 
al funeral que se celebrará mañana, día 2, en b Santa Iglesia Catedral de esta 
capital, a las ocho y media de la mañana, por cuyo favor anticipan gracias. 
rué a r z o 
LO QUE D ICE E L L A 
V A N I D A D 
En e lJa -en los ojos bonitos de 
e l l a - s e han fi jado dos hombres; 
uno (como pocos,) muy 1900: for-
ma!, serio, trabajador; el ot ro, (co-
mo muchos,) más del día: calavera, 
vanidosil lo y un poco loco. 
Cuando recibió, en el m i smo día, 
nuestra amiga las dos cartas, que-
dóse un momento pensativa. 
De un lado la paz hogareña. Una 
casa t ranqui la, unos niños muy es-
tudiosos, un mar ido que no sale por 
las noches... Del o t ro los largos v ia-
jes, el aeroplano, el jazz, el abando-
no dentro de la misma l ibertad. 
Ella no dudó más. Rompió la car-
ta del fo rmal , del serio, del t rabaja-
dor y, aún seduciéndole más una 
vida t ranqui la de hogar, aceptó la 
proposición del calavera, porque no 
hay cosa que más halague la vani-
dad de las mujeres, que creer que 
sus solos encantos bastan para 
t ransformar la vida de los hombres. 
M. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, acompañado de sus 
distinguidas y bondadosas herma-
nas las señoritas Rosa y Petra, don 
Dámaso Torán, estimado a m i g o 
nuestro. 
— De Daroca, el culto abogado don 
Jesús Marina. 
— De Madr id , don Isidro Salvador, 
presidente de esta Cámara de Co-
mercio, y su hi jo don Jesús. 
— De Calamocha, don Francisco 
Daudén Iñigo. 
— De Daroca, don Francisco Sán-
chez. 
Marcharon: 
A Valencia, en viaje de negocios, 
don Máximo Lario, 
— A Calanda, don Silvestre Bu j y 
don Eloy Crespo, 
— A Aliaga, don Santiago Almi-1 
rai l . 
j 
— A Valencia, don Gui l lén López 
Blanco. j 
N A T A L I C I O 
Montalbán 
H E R I D O EN U N A 
: D I S C U S I O N : 
Sobre las cuatro de la tarde del 
pasado día 26 penetró A m a n d o Or-
t ín Aznar, de 27 años de edad, casa-
do, jornalero, en el café de Felipe 
Alegre Gracia, de 45, casado y de 
profesión camarero. 
Luego de tomar unas copas acom-
pañado de varios amigos, preguntó 
al Felipe qué precio tenía una bote-
l la de l icor que se habían llevado el 
día anterior. 
Y bien porque le pareció cara, o 
bien por la contestación del cama-
rero, es el caso que Amancio des-
cargó un sillazo contra Felipe, pro-
duciéndole una herida contusa en la 
región f rontal , calif icándola de pro-
nóstico leve el facultativo. 
Intervino el Juzgado. 
SERVICIO TELEGRAPlCo 
DEL 
BANCO HISPANO 
i n l e í 
La Policía continúa la labor em-
prendida para dejar a nuestra ciu-
dad libre de ciertos viajeros que v i -
sitan las viviendas pidiendo limosna 
y tratando de hacer cualquier fecho-
ría. 
Ayer tarde fueron transportados 
en la camioneta munic ipal quince 
de esos turistas. 
Los habrá necesitados, es cierto, 
pero a esos se les atiende con la co-
rrespondiente carta de socorro. 
Sin embargo existen otros, que 
son la mayoría, despreocupados de 
todo y dispuestos a saber aprove-
charse de un descuido. Por eso en 
estos días fueron abiertas (aunque 
sin consecuencias) algunas vivien-
das. 
sin 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . 
Exterior 40/0 . . . 
Amortizable 5 0/0 1920 
Id. 50/0i9i7 
I d . 50/01927conim 
puestos . . . . 
Amort izable 50/0 1927 
impuesto. . . . _ 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . , 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 70/ 
Monedas: 
Francos. . , ' , 
Libras 1 
Dol lars . , 
I I I . -NL 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o fo dude más. Llame, 
nuestro teléfono 1-6-9 y dejj 
mañana recibirá Vd, esíejt 
r iódico antes de arlir de.'i 
O ' n a 5us ' cup cienes. 
Con toda fel icidad ha dado a luz i 
una hermosa niña la joven esposa 1 
de nuestro part icular amigo don | 
Luis Càceres. 
Madre e hi ja gozan de perfecto 
éstadò de salud. 
Felicitamos con tan fausto mot ivo 
a los venturosos padres y famil ias. \ 
Grandes rebajas de precio 
en todos los artículos especialmente 
= E N = 
Procede su arreglo ¡ 
Son varias las quejas que sobre el 
mismo asunto recibimos y por ello 
queremos l lamar hoy la atención 
del señor alcalde a f in de ver cum-
plidamente atendido el ruego si-1 
guiente: . 
Existen muchas bocas de riego, o 
bocas de llaves para echar el agua a : 
las casas particulares, que no tie-
nen la correspondiente puertecil la 
y por tanto dan ocasión a que las 
personas «metan» la pata en el «agu-
jero». 
Si este abuso no se corrige, el día 
menos pensado ocurr irá cualquier 
accidente que al revestir impor tan-
cia veremos quién es el responsa-
ble. 
Entendemos no debe darse lugar 
a que esto ocurra y sí proceder a la 
colocación de esas puertas. 
pora 
Corbatería 
= E N = 
[!SI DE US 
A L P U B L I C O 
la provincia 
Oríhuela 
UNA D E N U N C I A 
Por sorprenderle cuando condu-
cía una carga de pino verde que 
acababa de hacer en el Pinar de las 
Fuentes, propiedad del Estado, ha 
sido denunciado el vecino de este 
pueblo Marcos Sánchez Samper. 
V E A el nuevo tipo de 8 caballos y 
pida una quedara demostración 
extraordinariamente sorprendido. 
A ptas. 7.350, sobre Borcelo^. 
Agencia FORD 
í m 
Tel. 177 
I® n ü 
y habla-díce-
pudiera 
Se modifican \ 
tos entre ellos 
ion M la 
tfadríd.-Du#n 
tuvieron animac 
Hos del Congreso. 
4 la hora de cor 
cuatro y media de 
de sesiones presen 
pecto. 
Escaños y t r ibur 
dos. 
preside el señor 
En el banco azi 
10S ministros de G 
Aprobada el act; 
(erior se entra en e 
Continúa el deb; 
cien de la Comisi 
acerca de la situac. 
cia de Alava ante t 
Se discute el vot 
sentado por el d ipi 
don Federico Salr 
en la sesión de ay€ 
El señor Or io l c< 
to de Estatuto Vas 
provincia de Alava 
Ira ría a él. 
El señor Land 
dictamen de la Co 
do los argumentos 
en su discurso por 
tka. 
El señor P r imo ' 
ciaque él votará 
delseñor Salmón. 
Interviene por la 
nalista el diputado 
Pronuncia un el< 
combatiendo el pr< 
toen nombre de 
tas vascos. 
Las frecuentes i 
que es objeto el or 
los estatutistas, p 
tes y escándalos. 
£1 señor Piera, c 
'alana anuncia qu 
tará el Estatuto va; 
Por los conservi 
fn el debate el ser" 
se muestra contrar 
el voto particular ( 
y anuncia que su n 
contra. 
El diputado com 
'ivar interviene en 
^cha la ocasión 
vasconia a que se 
der central y comí 
mo, 
El señor Agu i 
'asco. dice que es 
^monárquicos e 
^acasar el Estatut. 
El señor Royo V 
61 combatirá el prc 
ï ^ s c o como ai 
^ u t o Catalán. 
bu idamen te se 
nominal el voto de 
68 Chazado p o r l 
^ suspende el c 
j t [ ministro de 
2*' lee el proyec 
puestos para 193 
Sonancia un 1 
fh habla ho j 
10 Pudiera hacerle 
(Yrandes rumor 
en . Presupuesto 
Y;6** millones c 
n aque para 
^Ue* to se había 
r ¡ * contribución, 
7 de 200 mi l lón. 
^mpensar 
can?" alSunos F 
^f0 varios i m p í 
, Presupuesto c 
a en 4-653 mil lón 
5t'ma injustos 
Erigido al ( 
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la a 
TE1-EGRAPI 
DEL ^ 
ANO ^ S í c i 
1920 
'o 1917. 
ol927conim 
% 1927 sin ^ 
> Ameri encano 
za-Alicante 
inarias. 
ferentes 70/ 
• Vd. suscrito a 
M? 
ide más. Llame 
iéfono 1-6-9 y desá 
^cibsrá Vd. esíe^  
síes de 3;'lir dea 
; • cup • cíones, 
ra 
o. 
m 
y habla-dice—por si hoy no 
pudiera hacerlo 
a» 
5e niodifican varios impues-
tos n^tre ellos el de la renta 
j íadnd.-Dui f rnte toda la tarde 
íS(uVjeron animadísimos los pasi ' 
Uos del Congreso. 
^ labora de comenzar la sesión, 
cuatro y media de la tarde, el salón 
de sesiones presentaba animado as-
pecto. 
Escaños y tr ibunas muy concurr i -
dos. 
preside el señor Alba. 
el banco azul toman asiento 
lojtninistros de Guerra y Justicia. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
Continúa el debate sobre el dícta^ 
Diende la Comisión de Estatutos 
acerca de la situación de la prov in-
cia de Alava ante el Estatuto Vasco. 
Se discute el voto part icular pre-
sentado por el diputado de la CEDA 
don Federico Salmón y defendido 
en la sesión de ayer por su autor. 
El señor Or io l combate el proyec-
to de Estatuto Vasco y dice que la 
provincia de Alava se mostró con-
traria a él. 
El señor Landrove defiende el 
dictamen de la Comis ión, rebatien-
do los argumentos empleados"ayer 
en su discurso por el señor Goicoe-
àt&. 
ï,\ señor P r imo "de Rivera anun-
cia que él votará a favor láe l voto 
del señor Salmón, 
interviene por la minoría tradicio-
nalista el diputado Esteban B i h a o . 
Pronuncia un elocuente discurso 
combatiendo el proyecto de Estatu-
to en nombre de los tradicionalis-
tas vascos. 
Las frecuentes interrupciones de 
que es objeto el orador por parte de 
los estatutistas, provocan inciden-
tes y escándalos. 
El señor Piera, de la Esquerra ca-
talana anuncia que su minoría vo-
tará el Estatuto vasco. 
Por los conservadores interviene 
en el debate el señor Recasens que 
se muestra contrario a que propere 
elvoto particular del señor Salmón 
y anuncia que su minoría votará en 
contra. 
El diputado comunista señor Bo-
üvar interviene en el debate y apro-
vecha la ocasión para exhortar a 
Vasconia a que se emancipe del Po-
der central y combata al capitalis-
mo, 
El señor Agu i r re , nacionalista 
vasco, dice que es una maniobra de 
08 monárquicos el deseo de hacer 
^ a s a r e l Estatuto Vasco. 
señor Royo Vi l lanova dice que 
ombatirá el proyecto del Estatu 
sco como antes combatió el 
I I I O O Oí '11 
cíenda • o b e r n a c i ó n 
a-¿Di i ï i i iP ip io lossoé m o M la 
Se cree que la crisis parcial no satisfará a las derechas que en una proposición de índole 
económica derribarán al Gobierno. —Para ello cuentan, al parecer, con la conformidad de 
la Lliga.—Las izquierdas, por su parte, p-etenden la disolución del Parlamento.—Desarro-
llo de la reunión de la minoría radical.—Otras informaciones de pasillos. 
Según la impresión final Lerroux ha logrado aplazar la crisis 
hasta mañana, viernes 
Madrid.—Poco antes de la una 
y media de la tarde salió de la re-
un ión que en una de las secciones 
del Congreso estaba celebrando la 
minoría radical, el señor Salazar 
Alonso. 
Los periodistas le interrogaron 
con gran avidez acerca del resultado 
de esta reunión. 
— Nada, señores —dijo el interpe-
lado—no ha ocurr ido nada. H a ha-
bido emoción, unanimidad "y d isc i -
pl ina. 
A las dos de la tarde terminó la 
reunión de los radicales. 
El diputado señor Vélez di jo a los 
reporteros: 
— No hay nada más que paz, t ran-
qui l idad y satisfacción inter ior y ex-
ter ior. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E LERROUX 
Madr id .—Al salir de la reunión de 
su minoría el jefe de los radicales, 
señor Lerroux, di jo a los in forma-
dores de la Prensa: 
— Hemos celebrado un reunión 
en la que han hablado diez o doce 
diputados de los que asistieron a 
ella. 
Yo—añad ió - les invfté a hablar 
con la mayor sinceridad y así lo han 
hecho. 
A l f inal ha habido gran cordial i -
dad, comprensión y alegría. 
E l part ido me ha dado su con-
fianza para que tome yo aquellas 
determinaciones ^que más conven-
gan al interés de la Patr ia. 
El documento ese de que se ha 
venido hablando tanto se ha evapo-
rado por la fraternidad y la com-
presión de todos los diputados. 
Como era de esperar se ha i m -
puesto el buen sentido. 
Hablando luego con los periodis- j 
tas del plan parlamentario, el presi-1 
dente del Consejo de ministros les j 
di jo que el Gobierno es el que d i r i - j 
ge la vida parlamentaria, por lo cual 
los proyectos de las derechas apare-
cerán cuando aquél lo estime opor-
tuno. 
—Ya sé—añadió —que hay gentes 
que quisieran alimentarse de carne 
de min is t ro. 
A esas gentes yo he de decirles 
que por m i parte .no habrá n ingún 
inconveniente, porque a mí esto no 
me asusta, 
R E U N I O N D E LA M I -
: N O R I A P O P U L A R : 
días pasados al señor Alba y estimó 
insostenible la situación del Go-
bierno. 
En vista de ello la minoría me ha 
dado un voto de confianza para 
que plantee la cuestión en la Cáma-
ra cuando crea llegado el momento 
opor tuno. 
SE A P L A Z A EL CONSE-
: JO E N P A L A C I O 
Madr id.—Durante toda la tarde 
se decía que la crisis estaba ví r tual -
mente planteada y que se haría pú-
blica en el Consejo de min is t ros 
que mañana había de celebrarse en 
Palacio. 
Ahora resulta que el Consejo se 
ha aplazado. 
Con este aplazamiento está al 
parecer relacionado el deseo del 
señor Lerroux de que se demore 
hasta mañana viernes el plantea-
miento de la situación polí t ica para 
que ello coincida con el termino de 
la semana parlamentaria, r umor es-
te que ha circulado a ú l t ima hora 
de la tarde con gran insistencia y 
que acogemos a t í tu lo meramente 
informat ivo y con todo género de 
reservas, 
C O M E N T A R I O S E N L O S 
él. 
to Va 
f a t u t o Catalán. 
bu idamen te se pone a votación 
^minal el voto del señor Salmón y 
Rechazado por 135 contra 125. 
^ suspende el debate. 
La 1 ministro de Hacienda, señor 
ra> lee el proyecto de Ley de Pre-
puestos para 1934.. 
B ronuncia un breve discurso y 
e Que habla hoy por si mañana 
0 Pudiera hacerlo. 
g a n d e s rumores), 
en 4 presuPuesto de gastos se cifra 
•633 millones de pesetas, 
Éto lrma que para el anterior Pre' 
^Puesto se había previsto un alza 
baja j0ntr i l5ución' Pero resultó una 
p e 200 millones de pesetas. 
Se ara conipen3ar esta baja se pre-
Canddn a,gunos proyectos modi í i -
g 0 varios impuestos. 
, • Presupuesto de ingresos se ci-
^ 4 - 6 5 3 millones. 
hjQ81^3 injustos los ataque que se 
d,rieido al Gobierno por no i 
Madrid.—También se reunió esta 
mañana la minoría popular bajo la 
presidencia del señor G i l Robles. 
A l terminar la reunión, éste di jo 
a los periodistas: 
— Esta reunión de nuestra m ino-
ría se ha celebrado con el exclusivo 
objeto de analizar detenidamente la 
situación polít ica actual. 
Yo he hecho ante m i minoría una 
exposición detallada de la si tuación 
y la minoría ratif icó por completo 
los términos de la nota entregada 
haber presentado hasta hoy el pro-
yecto de Ley de Presupuestos a la 
Cámara, 
Dice que el Gobierno ha cumpl i -
do su deber trayéndolo a t iempo 
para poder ser discut ido. 
Cree que si las Cortes realizan un 
esfuerzo el presupuesto estará apro-
bado antes del pr imero de Ab r i l . 
(Aplausos en los radicales.) 
Se levanta la sesión de la Cámara 
a las nueve y treinta y cinco. 
P A S I L L O S DEL C O N G R E S O 
Madríd.—Durante la sesión de la 
Cámara y al terminar ésta, los pa-
sillos del Congreso estuvieron muy 
animados. 
En los corr i l los que habi tualmen-
te se forman allí se comentaban los 
términos en que se desarrolló esta 
mañana la reunión celebrada por la 
minoría radical . 
Se sabe que el señor Lerroux ex-
hortó a todos los diputados de su 
minoría a la mayor cordial idad pa-
ra restablecer la buena armonía del 
grupo, quebrantada úl t imamente. 
Tuvo en sus palabras el jefe del 
Gobierno veladas censuras para los 
diputados que estos días han ex-
puesto en declaraciones hechas a la 
Prensa su disgusto. 
Después del jefe del Gobierno ha-
blaron varios diputados del grupo 
moderado o derechista radical , i n -
sistiendo en que su posición es i n -
cómoda por la polít ica que viene 
desarrollando el Gobierno. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Martínez Barr ios, se consideró 
aludido e hizo uso de la palabra, 
manteniendo integras las declara-
ciones hechas hace algún t iempo en 
«Blanco y Negro» y haciendo cons-
tar que, esto no obstante, acataba 
la disciplina del part ido y le servirá 
desde los escaños como d idutado. 
La minoría, en vista de ello, otor-
gó al señor Lerroux un ampl io voto 
de confianza para que resuelva el 
confl icto, 
MARTINEZ B A R R I O S MI -
N ISTRO D I M I S I O N A R I O 
Madr id , —Conocidos los términos 
en que se desarrolló la reunión de 
la minoría radical, la op in ión gene-
ral es la que considera al señor Mar-
tínez Barr ios en situación de minis-
tro dimisiona-ío. 
Parece ser que mañana se plan-
teará la crisis parcial, saliendo los 
señores Martínez Barr ios y Lara. 
LA O P I N I O N DE 
mentos de las diversas minorías de 
derechas, éstas estiman que la cr i -
sis parcial no resuélvela cuestión. 
Por ello creen que debe irse a la 
crisis to ta l para que el señor Le-
r roux pueda formar un Gabinete 
con elementos que puedan compro-
meterse a llevar a la práctica el pro-
grama mín imo que presentaron las 
derechas en las elecciones. 
L O S SOCIAL ISTAS 
Y LAS I Z Q U I E R D A S 
Madrid.—Los socialistas asisten 
al dasarrol lo de la cuestión polí t ica 
como meros espectadores en la 
creencia de que cualquiera so luc ión 
que se intente fracasará. 
Los demás elementos de izquier-
da dicen que el fracaso es del Parla-
mento actual y que se impone su 
disolución. 
P A R A EVITAR L A A P L I -
C A C I O N D E L A R T I C U L O 
: SETENTA Y C I N C O : 
Madr id . —Otro de los rumores 
que hemos podido recoger esta no-
che en los pasillos de la Cámara es 
el Je que, en el caso de que la cr i -
sis se resuelva a disgusto de las de-
rechas, éstas de acuerdo con la 
Ll iga, presentarán una proposic ión 
sobre un tema económico para de-
I r r ibar al Gobierno. 
I Así se evitará que la derrota ten-
i ga carácter de censura, cosa ésta 
que inuti l izaría al señor Ler roux 
para presidir ^con estas Cortes un 
nuevo Gobierno según el art ículo 
, 75 de la Const i tución. 
C O N F E R E N C I A S 
;: Y C A B I L D E O S : 
LAS DERECHAS 
Madrid,—Según personas que pa-
recen bien enteradas del cual sea el 
criterio predominante entre los ele-
I Madr id , —Durante la tarde menu-
dearon las conferencias entre los 
señores Lerroux, Emi l iano Iglesias, 
Martínez Barr io , Lara, Samper y 
otros. 
También conferenciaron los seño-
res Alba y G i l Robles. 
Ambos di jeron que habían trata-
do únicamente temas parlamenta-
r ios . 
P R E P A R A N D O LA S O L U C I O N 
Madrid,—Se dice que los propósi -
tos del señor Lerroux son que la 
cartera de Gobernación que dejará 
vacante Martínez Barr ios sea ocu-
pada por el señor Salazar A lonso o 
bien por el señor Anguera de Sojo, 
y la de Hacienda por el señor Cha-
paprieta o por el señor Pedregal, 
D ICE EL SEÑOR LERROX 
Madrid,— Preguntado a ú l t ima 
hora por los periodistas el señor 
Lerroux acerca de la extensión y al-
cance de la crisis que se anuncia 
para plazo brevísimo, el jefe del Go-
bierno les contestó que en el caso 
de haya crisis ésta será parcial, 
I M P R E S I O N DE 
U L T I M A H O R A 
Madr id,—Como impresión de ú l -
t ima hora recogemos el rumor muy 
extendido esta noche en los pasi-
l los de la Cámara, de que el señor 
Lerroux ha logrado aplazar hasta el 
viernes el planteamiento de la cues-
t i ón polít ica según, al parecer, era 
deseo de algunos miembros de la 
minoría radical . 
¡(OS B !fl 
Se dice que recomendará e) Por el temporal se aplazan 
acatamiento del régimen 
Una opinión sobre España en 
los círculos vaticanistas 
las pruebas del autogiro 
Companys recibe la visita de 
Layret 
la s í t e i í es análoga a la 
Frsiicia eo llempo de l e í XUI 
Ciudad del Vaticano, —Se dice 
que el Papa piensa dir igir en breve 
un documento a los católicos espa-
ñoles exhortándoles a que presten 
acatamiento al régimen const i tu ido. 
En tal sentido enviará el Santo 
Padre instrucciones al Nuncio en 
Madr id , monseñor Tedeschiní. 
En los círculos vaticanistas se 
estima que la situación actual de 
España es análoga a la si tuación de 
Francia durante el papado de León 
X I I . 
INGRESA E N LA CAR-
CEL U N C O M P L I C E DE 
: : ESTABISKY : : 
París,—Esta mañana ha ingresa-
do en la cárcel Gi lberto Homagn i -
no, que era el hombre de confianza 
de Stabísky, 
U N C O M P L O T R E V O L U -
C I O N A R I O E N BRASIL 
Río Janeiro, —Se ha descubierto 
un complot revolucionario p a r a 
apoderarse del Gobierno del Estado' 
de San Paulo. 
Los principales complicados en el 
movimiento han sido ya detenidos, 
R U M O R I N F U N D A D O 
Se ere; m é i sera o o m M Co-
ico 
Barcelona. —El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, re-
' cibió hpy a Eduardo Layret al que 
se indica para comisario general de 
i Orden públ ico. 
' EN H O N O R D E CIERVA 
I Cartagena. —Ha llegado el minís-
i t ro de Marina, señor Rocha. 
I Este impuso con gran solemnidad 
al ingeniero señor La Cierva la ban-
\ da de la República. 
A causa del temporal huracanado 
se han suspendido las pruebas que 
sobre la cubierta del portavíones 
i «Dédalo» había de realizar con su 
I autogiro el señor Cierva. 
' POR CUESTIONES SOCIALES 
León. —En el pueblo de Termor 
i el minero Manuel Atienza mató a 
tiros, por cuestiones sociales, al v i -
gilante de la mina en que trabajaba, 
Anton io Hidalgo. 
El agresor se díó a la fuga v no 
ha sido habido. 
H U E L G A GENERAL 
Bruselas. —Hoy circuló el rumor 
de que el príncipe O t t o , pretendien-
te al t rono de Austr ia ha marchado 
a aquella nación. 
Informes oficiales dicen que el 
príncipe no ha abandonado n i un 
solo momento el terr i tor io belga. 
SIR J O H N A N U N C I A 
Q U E N O ACEPTA-
R A O T R A CARTERA 
Londres.—Sir John S imón ha de-
clarado que en el caso de que hu-
biera una modif icación minister ia l , 
no aceptaría él otra cartera que la 
de Negocios Extranjeros, 
Su susti tución, si llegara a ocu-
rr i r , daría por resultado el pase a la 
oposición de los part idarios Suyos, 
la ruptura del pacto nacional y la 
convacatoria de nuevas elecciones. 
Todo induce a creer, por otra par-
te que si esto llega a ocurr ir , el se-
ñor Mac Donald no se presentará 
ante el Cuerpo electoral más que 
abajo la candidatura nacional. 
Alcalá de Henares. —Por haber 
sido despedidos unos obreros que 
trabajaban en las obras del Hospi-
tal , se ha declarado la huelga gene-
ral . 
Hasta ahora reina t ranqui l idad. 
El comercio se vió obligado a ce-
rrar las puertas, 
U N C O N D E N A D O POR TE-
NENCIA IL ICITA DE A R M A S 
Barcelona, —El Tr ibunal de Ur-
gencia se ha consti tuido hoy en la 
cárcel, en cuyo salón de actos se 
vió la causa seguida por el Juzgado 
de San Felíú contra 24 procesados, 
a los que se detuvo en el local del 
Sindicato Unico de Prat de Llobre-
gat, donde, al parecer, se encontra' 
ron armas y municiones el día 8 de 
Diciembre ú l l ímo. 
Después de las pruebas, el Tr ibu-
nal absolvió a 23 de los procesados 
y condenó a Francisco Auge, por el 
delito de tenencia ilícita de armas, 
a cuatro meses de pr is ión. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
. LA MADRUGADA 
LA E M B A J A D A D E ESPA-
: Ñ A EN EL V A T I C A N O : 
Madr id . —El ministro de Estado 
señor Pita Romero ha manifestado 
que cree que muy pronto se nom-
brará embajador de España en el 
Vat icano. 
SENTENCIA EN U N A 
CAUSA S E N S A C I O N A L 
Madr id , —Ha terminado la vista 
de la causa instruida contra Julián 
Ramírez y Leandro Iniesta por el 
delito de asesinato cometido en la 
persona del tabernero Megino, 
La sentencia condena a ambos pro-
cesados a penas de 28 años de p r i -
sión mayor. 
SE DECLARAN EN H U E L G A 
LOS OBREROS D E «A B C» 
Madrid.—A consecuencia de ha-
ber admitivo a urtos operarios no 
afiliados a la Casa del Pueblo, se 
ga declarado en huelga el personal 
de talleres de «A B C». 
Por esta causa hoy no ha salido 
edición de provincias del citado co-
colega madri leño y se teme que no 
pueda salir tampoco la edición de 
Madr id. 
EL EQUIPO N A C I O -
: N A L DE F U T B O L : 
M a d r i d . - E n el Chamart ín de la 
Rosa se jugó hoy un part ido de en-
trenamiento para preparar el equi-
po nacional de fú tbo l . 
El equipo seleccionado venció por 
LEA USTED EL D I A R I O ACCION cuatro tantos contra^uno al equipo 
1 de eñtrenamiento. 
E L T I E M P O 
Ü'O 
-7'8 
674'3 
N. 
grados 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmoílérita 
Dirección del viento . . . • • • • •. • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
D i S S t S S S S ^ G l o r i o aeí .nstiiuto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SLÍSCÏÏÏPCIOM 
Mes (capital) . . 
Trimestre (fuera) 
Semestre (Id.) im 
Año (id.) 2 9 ^ 
N U M E R O SUELTO l o C E N T p W 
- El P. Antonio M.8 Claret - l i U i HíM i topo 
Digno de España. 
Apósto l y español: dos títulos que 
merecen dos "honores; el honor de 
los altares para el apóstol santo que 
en siglo pasado, sobre el caos que 
la impiedad y las sectas desplegaban 
sobre nuestra España, como crespo-
nes cargados de ignominia y des-
ventura, proyectó los célicos deste-
l los de potente actividad evangeliza-
dora, reforzados con los ardores de 
la caridad de Cristo y reverberados 
del foco intensamente luminoso de 
prodigiosa y no común santidad. Es 
el V . P. An ton io María Claret este 
insigne apóstol que ha de recibir 
por f in ese merecido honor; ya que 
la Iglesia justísima premiadora y 
enaltecedora de sus héroes va a cir-
cundarle con la bri l lante aureola 
que es ejecutoria de elevada noble-
za en las legiones clarísimas de los 
fíeles seguidores de Cristo. 
Apósto l santo el P. Anton io Ma-
ría Claret por sus predicaciones i n -
cansables: España en todas sus re-
giones fué beneficiada por los fulgo-
res maravillosos de su predicación, 
de sus ejemplos de probadísima vir-
tud y de los portentosos milagros 
con que Dios le enaltecía y autor i -
zaba en su tarea salvadora. 
E l Apósto l es una expansión del 
amor div ino, que pretende dilatarse 
por todos los ámbitos del mundo 
celestial: es un volcán hirviente de 
divinas impaciencias que en la bre-
vedad del t iempo de su vida quisie-
ra comprender toda la magnitud del 
espacio terrenal; es un astro de su-
blimes resplandores que llega con 
sus luces a todos los pliegues mis-
teriosos de la vida. Y es expansión 
de energía y es volcán de impacien-
cias y es astro luminoso para llevar 
las almas a su Dios por los inf lu jos 
de su amor, de su santidad y de su 
ciencia divina robustecida en los se-
nos fecundos de la fe y ponerlas en 
los caminos del bien y de la v i r t ud 
que llevan a la eterna salvación. 
He aquí lo que fué el P. Claret, 
expansión de amor divino que él de-
clara en su lema, el lema del Após-
to l San Pablo.- «la caridad de Cr isto 
nos apremia». Es de la pléyade de 
los divinos impacientes a lo Javier; 
y es de los astros fulgurantes a lo 
Ignacio de Loyola, que alumbran 
con poderosas luces todos los cami-
nos de la vida humana. Y a seme-
janza de éste, deja en pos de sí la 
estrella luminosa de su fecundidad, 
en la creación de escuadrones deno-
dados de apóstoles, forjados en los 
troqueles divinos de santidad y de 
su espíritu, conjunto admirable de 
vigorosas actividades acogedoras de 
todos los medios y de todos los 
procedimientos aptos, seguros y 
oportunos para la salvación de las 
almas. 
Por eso, a la predicación de la 
palabra divina que tan incansable-
mentelpredicó en España y en Cu-
ba; por eso al inf lujo de su dignidad 
episcopal, ornamento y gala del 
Episcopado español, añadió las cla-
ras lumbres de su entendimiento 
prócer-mansión^de todas las cien-
cias —"para lanzarlas a todas las 
mentes y a todos los 'estados de la 
vida en la copiosa y sorprendente 
producción de obras de Prensa, des-
de el l ibro profundo ¡hasta el senci-
l lo y aleccionador opúsculo y la i n -
sinuante hoja doctr inal , donde cam-
pean galas de ingenio, centelleos de 
amor divino y opulencias de huma-
nos sentimientos. 
El guión de estas actividades lo 
lleva en su lema: «La caridad de 
Cristo me apremia». Este es el Após-
to l , y la Iglesia le tr ibuta el honor 
de reconocida bienaventuranza y 
poderío ante la suprema Omn ipo -
tencia. 
La aureola de su santidad apare-
cerá orlada con los bri l lantes t ro-
feos de innumerables ¡conversiones. 
Español, gran español el B. Cla-
ret merece los honores de la patr ia, 
en el conocimiento y admiración 
que debe hallar en cuantos corazo-
nes sienten el noble fervor del pa-
t r io t ismo. 
Porque gran español fué digni f i -
cando al pueblo con su apostolado, 
ya que la justicia eleva los pueblos 
y la in iquidad los degrada y envi-
lece. 
En el puesto eminente de gran 
servicio para la patr ia, que en Espa-
ña ocupó sirvió a su dignidad su-
friendo calumnias y persecuciones 
porque no quería atender a las pet i -
ciones de empleos, porque casi to -
dos los que tal pedían eran poco 
aptos y no quería dañar a la patria 
poniendo en sus destinos hombres 
indignos. 
Eran sus palabras de amor a Es-
paña: «Aun hay fe en Israel si se 
trabaja». Y él trabajó con su palabra, 
con su ejemplo, con su inf luencia, 
f lotando como el ir is de la t radic ión 
católica, y de España sobre el calig-
níoso tu l del l iberalismo que cargó 
los ámbitos de la nación con sinies-
tras sacudidas de tempestades pre-
sagiadoras del temible caos de igno-
minia y destrucción. El mismo de-
claraba: debo orar y hacer frente a 
los males de España, como así me 
lo ha dicho el Señor. 
Gran español, l loró ante la previ-
sión de las calamidades y los males 
que sobre la infortunada patr ia se 
cernían. Los acentos elegiacos de 
Jeremías se advierten en sus pala-
cas superiores 
D E LA SIERRA D E SAIÑTANDER 
P A R A SIMIENTE 
Frutería de Ignacio Navarro 
= Y = 
Casa José Asensio 
Carretera de Zaragoza 
bras saturadas de dolor al contem-
plar en desolación y ruina, la gran-
deza de su pueblo. En el Escorial, 
dos años antes de la caída de Isabel 
I I predijo las desgracias que dentro 
de breve t iempo habían de venir so-
bre España; lo cual di jo en tono 
profétíco: «Grandes castigos ven-
drán sobre España a no tardar». 
Para atajar los males de España, 
uno de los cuales hoy también sufri-
mos, dió a conocer tres remedios 
sobrenaturales, consistentes en tres 
poderosas devociones: El Trisagio, 
el Santísimo Sacramento y el Rosa-
r io. Aconsejaba que ningún español 
digno de ta l nombre debía tolerar 
que nadie ultrajase el honor y el san-
to nombre de la patria. 
Gran español, veló por los intere-
ses de la patr ia, cuando en Cuba, 
perla entonces de la corona de Es-
paña, ejerció con el inf lu jo de su 
cargo—Arzobispo de S a n t i a g o - y de 
su ministerio sagrado todos los re-
sortes del amor a España para evi-
tar los males y quebrantos con que 
las sectas enemigas de la nación, va-
lidas de un odioso empeño disgre-
gados querían hacer pedazos el 
manto de su grandeza protectora. 
Mientras el funesto l iberalismo en 
cubría la daga infernal, él la descu-
bría con saludable prudencia y t i tá-
nico brío. 
Así un español sensato escribió: 
«La venida de este santo prelado, es 
un gran paso para la t ranqui l idad y 
conservación de la Isla». 
Veamos y consideremos estas pa-
labras del egregio Arzobispo: «Du-
rante su permanencia en Cuba, hu-
bo tres tentativas contra la Isla—pa-
ra insurreccionarla — ; la primera fué 
muy fuerte y la desvanecí con la 
ayuda del Señor; la segunda fué me-
nor, la tercera fué nula; así es que 
los enemigos de España no me po-
dían ver y decían que más daño les 
hacía el Arzobispo de Santiago que 
todo el ejército y aseguraban que 
mientras estuviese en la Isla, no po-
drían adelantar en sus planes, que 
por esto intentaron quitar.ne la 
vida, 
Y vaya otro test imonio que sea 
nuevo diamante engarzado en esta 
corona. 
Declaró el marqués de la Pozueta 
(que fué gobernador de Cuba), «Que 
si el Gobierno quería mirar por los 
intereses de la Isla y conservarla es-
pañola, debería aumentar al l í una 
nueva diócesis y en ellas dos Obis-
pos como el Santo Padre Claret». 
Pero si en la consideración de es-
tos hechos y testimonios se le pue-
de mirar como un gran español al 
Padre Claret ¿no es justo que Espa-
ña y los que sienten su sagrado 
amor le conozcan, le veneren, le ad-
miren y se regocijen al verle coloca-
do sobre pedestal de gloria con la 
aureola d j la bienaventuranza con 
que la Santa Madre la Iglesia le cir-
cunde en los altares? 
Gran apóstol y gran español el 
Padre Claret, su nombre merece 
unirse a los de Domingo, Ignacio y 
Javier, a los de Guzmán —defensor 
de Tar i fa—Mendoza y Cisneros. 
Glor ia, pues, al héroe de la Iglesia, 
gloria al héroe de la patria españo-
la. 
Publ io Alonso 
A\ 1F 1E S 
TOSTADOS POR A I R E CAL IENTE CON L A M A Q U I N A MAS PERFECTA 
Y DE M A Y O R RENDIMIENTO 
mismos predo's t ^ r u ^ A ^ T ^ acUfme'^  en el mercado de cafés, esta casa mantiene los «uxoinus precios en vir tud de existencias adquiridas con anter ior idad. 
M , . NOTA D E PRECIOS 
Moka excelso. Caracoli l lo T k r r a puerto Cabello extra. Caracoli l lo 
PROGRAMA 
de la HI Asamblea Nacional del 
Cuerpo Médico Forense, que se 
ha de celebrar los días 16, 17, 
18 y 19 Marzo 1934 en el C O -
LEGIO MEDICO, MAR, 53, 
V A L E N C I A 
M lríaíPue/utoRic?.Yauco - • • 12ptas. kg. 
Moka Longberry. Caracoli l lo Sal-
vador. Caracas ^ | 
ae garantiza la legit imidad y procedencia de las calidades 
Día 16.-A las d iez . - Inaugurac ión 
de la Asamblea. Discusión acerca 
de la reforma de algunos artículos 
del Decreto del 17 de Enero de 1934. 
Ponentes: don Francisco Mo l tó y 
don Mariano Camacho. 
Pago por el Estado. 
Discusión de otros temas. 
A las dos. —Comida valenciana 
en El Saler en honor de los Asam-
bleístas, obsequio ofrecido por el 
presidente de la Asociación, don 
Anton io Vi l lanova Ys. Excursión a 
la Albufera. 
Por la tarde, sesión. 
Noche . -Tea t ro de Ruzafa. Fun-
ción en honor de los asambleístas. 
Día 17.-A las once. —Discusión 
acerca de «La intervención del mé-
dico foronse en los accidentes del 
trabajo». 
Ponentes: don Manuel Ros Mateo 
y don Pablo Perales. 
Elección de Junta Direct iva. 
Comida en honor de los asam-
bleístas, obsequio ofrecido por el 
tesorero de la Asociación, don Fran-
cisco Mol tó . 
A las seis y media . -Conferenc ia 
del primer presidente de la Asocia-
ción y presidente honorar io, don 
Anton io Piga. 
Noche.— Función en el Teatro 
Pr incipal , en honor de los asam-
bleístas. 
Día 18.—Mañana y tarde, visitas 
al Ayuntamiento, Diputac ión, Lon-
ja, Torres de Serranos y visita a las 
Fallas. 
Comida en honor de los asam-
bleístas, obsequio ofrecido por el 
compañero de Alc i ra , don José Ri-
vera. 
Día 19.-A las doce.—Sesión de 
clausura. 
A las dos. —Banquete en los Vive-
ros, con asistencia de las Autor ida-
des y del señor min is t ro de Justicia 
si sus ocupaciones se lo permiten. 
E l Ayuntamiento y la Diputación 
obsequiarán a los asambleístas. 
N O T A S . - E s t e programa es pro-
visional, si se cambia algún acto se 
avisará con t iempo. Las tarjetas de 
asambleísta se entregarán el día 16, 
de diez a una, en el Colegio Médico. 
Mar. 53. 
E l farmacéutico don Aurel io Gá-
mir , obsequiará con una chocolatá 
a los asambleístas. Hay ofrecidos 
otros obsequios. 
Las empresas de los Teatros Apo-
lo y Libertad (antes Princesa) per-
mi t i rán la entrada a los asambleís-
tas presentando la tarjeta de identi-
dad. 
Los compañeros que deseen asis-
tir deben pedirnos los tarjetones de 
rebaja de precios en los trenes, lo 
antes posible. 
También deben decirnos con t iem-
po en qué hoteles quieren hospe-
darse (según la nota de precios que 
se envió), para pedir que se reser-
ven las habitaciones, ya que esos 
días vienen muchos forasteros. 
Inscripción de asambleísta nume-
rario o agregado, 15 pesetas. 
Salvador 10 ptas. kg. 
lefreíacto extra 9 » » 
Turrefacío superior 8 
lü in È AlÉÉilO! 
U n nuevo proyecto que amengua 
la desconsideración con que otra 
ley sobre la misma materia trataba 
las haciendas rústicas se encuentra 
puede decirse sobre el tapete en la 
mesa de las Cortes. En ella se co-
rrigen extremos de notor ia in just i -
cia que hoy se hallaban vigentes y 
es seguro que ha de encontrar asen-
t imientos en sectores mucho más 
amplios de todas las clases de la 
sociedad. 
Tiene particularidades el nuevo 
proyecto que deja adivinar manos 
expertas sobre materias agrarias de 
quienes en su redacción han inter-
venido, pero no llega a completar el 
carácter técnico que a toda ley so-
bre esta materia debe exigirse. 
Atiende a la justicia social y busca 
servirla defendiendo los derechos 
de las dos partes que en el conteni-
do intervienen. Así por ejemplo: 
Con el plazo mín imo de seis años 
para el arr iendo, asegura que el co-
lono pueda sacar el justo provecho 
a lo que en las parcelas entierra. 
Asegurando la enagenación por su 
verdadero precio defiende al pro-
pietario contra inicuos despojos. Y 
así podrían señalarse fotros extre-
mos que contr ibuyen a satisfacer as 
piraciones de terratenientes y colo-
nos, así como la orientación eficaz 
para la resolución en gran parte del 
problema agrario. Pero en cambio, 
la t ierra que es el objeto discutido 
queda en el mayor desamparo. El 
apartado octavo del artículo 3.° es 
un boquete por el que puede origi-
narse la ruina completa de los pre 
dios cult ivados. Porque dicho apar-
tado dice así: «En el contrato se ha 
rá constar la explotación o cul t ivo a 
que ha de destinarse la f inca «sin 
que por parte del arrendador pue-
da imponerse al arrendatario su 
sistema o forma de explotación.» 
Se quiere l ibertad más absoluta pa-
ra que el arrendatario pueda hacer 
lo que le venga en gana? ¿Qué pro-
pietario puede impedir con esa cláu-
sula que un colono pueda dedicar 
una parcela durante v inte años se-
guidos a un mismo cult ivo como 
hoy viene sucediendo? Y así como 
con esta enormidad quién podrá 
con otras ir le a la mano si tiene la 
ley en su favor? 
Quienes han de prestar su asenti-
miento al nuevo proyecto no po-
drán menos de imponer alguna cor-
tapisa que asegure que esa omní-
moda l ibertad que se otorga al 
arrendatario no se convierta en una 
arma demoledora contra la misma 
m - R e d a c c 
M E N D 
(CUENTO) 
Pasaba yo por la calle de 
dad que no recuerdo. Un ^ 
viejo y decrépito me d e t u v ^ ? 
los labios amoratados, vestí ^ 
Nos harapos, su voz cascada 
tuberculosis aguda y mf.s) 
sus miembros purulentas v ^ 
sas llagas. ¡Oh, cuan hor r ibT^ 
había corroído la miseria y 
gracia a aquél ser infeliz! a ^ 
Me alargó una mano roja • 
mada, sucia y repugnante- Su? 
ba y gemía al implorar mi snCo^ 
Registré' mis bolsillos f e b r i j 
no hallé n i portamonedas ni J 
ro, n i reloj, n i cartera, ni s i J 
pañuelo. ^ 
Y el desdichado y doliente me I 
<5o esperaba; su mano extendi/ 
mouna gárgola removíase débij^ 
Confuso y avergonzado, no. 
hiendo que hacer; estreché coní 
za y amor entre las mías aq l ' 
mano sangrante, sucia y tembló 
sa. 
— jPerdóneme, hermano-le df 
- n o llevo nada que darle! 
El mendigo fijó en mi sus ojose. 
rojecidos y pitañosos, sonrieron 
extraña manera sus labios az 
por el frío y la fiebre, y también f 
trechó mis trémulos y cuidados de-
dos. 
- B i e n , hermano-dijo con vo¡ 
ronca-grac ias, también esto esui 
l imosna. 
Ante la voz, el dolor y la miseii 
del anciano mendigo, mi alma esti-
ba confusa, trémula y sollozaÉ, 
Cuando me serené, comprendí p 
yo también acababa de recibir^s-
na limosna de aquel desdichatóf-
inano«mío, 
Avan Turgueú 
DEL D I ^ 
Foscisr 
EL TIEMPO 
Dos días malísimos fueron 
primeros del mes de Febrero y coi 
otros tantos, malos, muy malos, se 
despidió dicho mes. 
Ayer fué uno de esos días en 
el personal-br i l la por su ause 
en la vía pública debido a la noto 
ria inclemencia del tiempo, ^ 
máxima sobre cero fué deOOgi 
dos. 
La mínima solamente bajó^ 
fría tW® pero la hizo doblemente 
a m i a u c u i c u u i a cuntra la i s a p , {Uf¡ailB, 
t ierra de cult ivo cuya fert i l idad t ie- ¡ t0 norteño con 
ne derecho el propietario que sea peró? 
mantenida pues la cede en renta no 
para que la codicia la expolie, sino 
para que la prudente explotación le 
saque el mayor provecho sí, pero 
sin arruinarla. 
Daniel Nagore 
Por la noche cesó en parte 
viento. 
Veremos cómo empieza 
0 
Hafí11 
Fdi itori. l A C r T O V . - W 
¡El Aguüíla 
n o de mm \ iu\m 
M A D R I D 
Bçrcsüiili part li prsfigcla di Tmi: 
iliiao P, Pém U m 
Piouer 50 2 0 
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gs poco menos 
oponerse a la cor 
mentaría que se < 
mundo entero. Vic 
naciones, hay ya sí 
initen augurar su A 
en otros pueblos, í 
vidente para prono: 
|0S Parlamentos de 
Uticos, A esta con 
mentarla se le cono 
de fascismo. I 
firmar tan escueta 
ja rípugnancia enti 
^íHamentarismó 
• que confesar qt 
/ascistas, ios antipat 
I iejjíones en el mu 
dogma parlamentar 
estos absurd ors: que 
razón la mayoría; • 
sea reflejo do ia i:vei 
nacional; que la o 
se manifiesta por el 
sal; que el sufragio 
rezón del acierte er 
la verdad. No es, 
hacer profesión de 
declararse enemigo 
ijsmo que se desa. 
v\sia:. Ni se necesite 
parepugnar un ^ i 
a las naciones. Be 
la podredumbre p 
de Francia, la ina 
dentaria del mome 
los vaivenes de los 1 
Neros, para pron 
m sistema caduco 
'ueron de perdició: 
tiempos. 
Pero, esto no es 
fascismo. Es coinci 
fascismo. Es el senti 
y el amor patrio, cía 
Wntra una -tortura ; 
los pueblos. : 
fceir más allá; si 
sadistinta de enmer 
de ^  democracia, 
nalismo y de los í 
Prende, sobre tod 
(80;iedad en nombr 
tadoypara servirá: 
como último fin de 
O n ^ ei{ascismo hj 
S1** human., 
^ • ^ a r l o s d e r 
Dai;Knegar los co l* 
dPoa,!bra- va también 
y contra 1, 
El patriota, el P 
^ o / Y í a S C l s t a ' F 
tica..;. sm emba 
àtllparlamentario. L? 
^ ^ l a m e n t a r i s m c 
I íasc*mo. sino 
CONCESIONARIOS: 
José María Morera 
Av. de la República, 25 TERUEL Tel. 
CatoIicismo- ^ 
r,Ca de libertad 
fÜ2 fué el 
i.4d0nac*n Volu8nt 
•de 
110 
e su propia v 
'.Losque ha prese 
h s o ^ P ^ l a m e , 
l l r - 0n a s í . no por 
^ . p o r a m , 
